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we	propose	a	methodology	 for	estimating	 the	fiscal	accountability	and,	on	 the	other,	we	apply	

















paso	en	 la	 reforma	para	el	periodo	1994-96	con	 la	que	se	creó	 la	participación	
territorializada	del	15%	del	IrPF.	más	tarde,	en	el	modelo	1997-2001,	se	pasó	a	
































fuese	 la	 suficiencia,	 Fondo	de	suficiencia,	o	 la	nivelación,	Fondo	de	nivelación.
en	realidad,	el	debate	sobre	nivelación	y	corresponsabilidad	es	consustancial	
a	 la	organización	 federal	de	 los	estados.	Por	 lo	general	existe	un	 razonamiento	
intuitivo	según	el	cual	más	federalismo	implica	más	tributos	descentralizados	(más	













































































































Intuitivamente	 se	pueden	 tomar	 en	 cuenta	 al	menos	dos	 consideraciones:	
la	primera	es	que	si	 la	nivelación	 implica	acercar	 la	capacidad	de	prestación	de	













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































curva de concentración de los ingresos totales (después de 
transferencias) de los estados en los países federales
FIGura	2
curva de concentración de los ingresos tributarios de los 



















































































curva de concentración de suits de ingresos tributarios de 










curva de concentración de suits de los ingresos totales (des-





los	 resultados	 obtenidos	puede	 resumirse	 de	 la	 siguiente	 forma:	 el	 sistema	de	
financiación	autonómica	de	régimen	general	mantiene	una	escasa	corresponsabi-
lidad	fiscal,	equiparable	a	la	alemana,	como	consecuencia	de	la	escasa	capacidad	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































–	 Impuestos	 propios:	 impuesto	 sobre	 el	 patrimonio	 neto,	 impuesto	 sobre	
sucesiones	 y	 donaciones,	 impuesto	 sobre	 transmisiones	 patrimoniales,	
impuesto	sobre	la	cerveza,	impuesto	sobre	vehículos	a	motor	e	impuestos	
sobre	apuestas,	juego	y	loterías.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































cultivable	 y	 la	densidad	de	población.	 Junto	al	 anterior	 existe	otro	elemento	de	
nivelación	en	el	reparto	de	los	recursos	que	se	basa	en	la	población36.
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